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Silvana Cagiada, Luigi Canidio, Rita Pizzi 
SPERIMENTAZIONE SULL’IPNOSI POTENZIATA CON TECNICA 
MULTIMEDIALE IN SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO ED ALLA 
RIABILITAZIONE MOTORIA 
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RIASSUNTO 
Il lavoro proposto ha origine da una passata esperienza di un caso di completa 
guarigione da coma apallico usando una tecnica ipnotica supportata dall’uso di un 
computer. 
Il nostro obiettivo è stato quello di sperimentare la tecnica di ipnosi multimediale 
su un gruppo di giovani disabili, e di confrontare i risultati con quelli ottenuti at-
traverso una tecnica di apprendimento tradizionale. 
I risultati positivi ottenuti ci hanno incoraggiato a proseguire la sperimentazione 
usando lo stesso tipo di tecnica nel campo della riabilitazione motoria. Attualmen-
te è in corso la sperimentazione su soggetti colpiti da ictus. 
 
Silvana Cagiada, Luigi Canidio, Rita Pizzi 
EXPERIMENTATION ON HYPNOSIS POTENTIATED WITH 
MULTIMEDIA TECHNIQUE SUPPORTING LEARNING AND MOTOR 
REHABILITATION. 
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SUMMARY 
The proposed work originates from a past experience of complete recovery from 
apallic coma using a hypnotic technique supported by the use of a personal com-
puter. 
We intended to deepen the research on this technique as a support to the learning 
for subjects with cognitive disabilities. 
For this purpose we experimented a computerized hypnotic technique on a group 
of disabled young subjects, then we compared it with a traditional learning tech-
nique and analyzed the obtained results. 
The positive results lead us to continue the experimentation using the same tech-
nique in the field of motor rehabilitation. A trial is currently in progress. 
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